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Doubles Results
Player #1 #2 #3 Dual PBC Fall All
Nazaruk/Stupak #1 19-1 -- -- 19-1 8-0 9-2 28-3 
Dahlback/Beckmann #23 0-1 10-1 -- 10-2 3-1 -- 10-2
Haggstrom/Kovacs -- -- 11-1 11-1 4-0 -- 11-1
Dahlback/Stupak 3-0 -- -- 3-0 2-0 -- 3-0
Beckmann/Kovacs  -- 9-4 -- 9-4 6-1 7-2 16-6
Haggstrom/Kagukina -- -- 8-0 8-0 5-0 -- 8-0 
Nazaruk/Kagukina -- 1-0 -- 1-0 1-0 -- 1-0
Dahlback/Kagukina -- -- 4-1 4-1 2-0 -- 5-1
Beckmann/Nazaruk 1-0 -- -- 1-0 -- -- 1-0
Dahlback/Haggstrom -- -- -- -- -- 10-3 10-3
Totals 23-2 20-5 23-2 66-9 31-2 26-7 92-16	 	
2007 AASU Women’s Tennis Results
Quick Facts
Armstrong Atlantic State University
Location ....................... Savannah, Ga.
Founded....................................... 1935
Enrollment .................................. 6,800
Nickname ..................................Pirates
Colors ......................Maroon and Gold
Affiliation ...............NCAA Division II
Conference ......................... Peach Belt 
President ............. Dr. Thomas Z. Jones
Athletic Dir. .... Dr. Eddie Aenchbacher
Head Coach .............. Simon Earnshaw
Record at AASU ....... 174-26 / 7 Years
Overall Record  ......... 174-26 / 7 Years
2006 Record ................................. 30-1
2006 PBC Record .......................... 8-0
Final ITA Ranking .......................No. 2
Tennis Contact .............. Chad Jackson
Phone.......................... (912) 961-3255
Fax.............................. (912) 921-5571
Email ...jacksoch@mail.armstrong.edu
Address ........... 11935 Abercorn Street
Savannah, GA 31419
Website ..www.athletics.armstrong.edu
Schedule and Results
 22-0 Overall, 11-0 PBC 
No. 2 ITA DII Rankings 
Date Opponent/ITA Rank Site W/L Score Record
Feb. 3 Lynn #4 Delray Beach, Fla. W 5-2 1-0
Feb. 10 Lander   Greenwood, S.C. W 9-0 2-0
Feb. 11 North Georgia Dahlonega, Ga. W 9-0 3-0
 Brenau #15 (NAIA) Gainesville, Ga. W 9-0 4-0
Feb. 17 Valdosta State #13 AASU W  5-4 5-0
Feb. 24 West Florida #3 Valdosta, Ga. W 9-0 6-0
 Georgia Southwestern State Valdosta, Ga. W 9-0 7-0
Feb. 26 Augusta State #26 AASU W 9-0 8-0
March 3 Charlotte AASU W 7-0 9-0
March 4 Columbus State #7 AASU W 9-0 10-0
March 6 GCSU #9 Milledgeville, Ga. W  8-1 11-0
March 7 UNC Pembroke AASU W 9-0 12-0
March 9 Winthrop Rock Hill, S.C. W 5-2 13-0
March 11 USC Aiken AASU W 9-0 14-0
March 12 Lees-McRae AASU W 9-0 15-0
 Clayton State AASU W 9-0 16-0
March 14 Lindsey Wilson #24 (NAIA) AASU W 8-1 17-0
March 19 Freed Hardeman #4 (NAIA) AASU W 6-3 18-0
March 24 Florida Gulf Coast #10   Ft. Myers, Fla. W 9-0 19-0
April 7 Auburn-Montgomery #1 (NAIA) AASU W 8-0 20-0
April 9 USC Upstate #9   AASU W 9-0 21-0
April 11 at Francis Marion #19 Florence, S.C. W 7-2 22-0
April 20-22 at Peach Belt Conference Championships (Augusta, Ga.)
April 20 vs. USC Aiken Augusta, Ga. W 5-0 23-0
April 21 vs. Clayton State #16 Augusta, Ga. W 5-1 24-0
April 22 vs. Columbus State #8 Augusta, Ga. W 5-0 25-0
May 3-4 NCAA Mid-Atlantic Regional Savannah, Ga.
May 3 vs. Fayetteville State Savannah, Ga.
May 9-12 at NCAA Division II National Championships (Altamonte Springs, Fla.) 
Individual rankings are as of the 
April 9, 2007 release of the ITA 
DII collegiate tennis rankings. 
Opponents’ shown rankings are 
the ITA rank when the match 
was played.
Singles Results
Player #1 #2 #3 #4 #5 #6 Dual PBC Fall All
Iuliia Stupak #1 17-0 -- -- -- -- -- 17-0 7-0 13-2 30-2
Johanna Dahlback #8 3-0 9-3 7-0 -- -- -- 19-3 10-1 11-3 30-6
Dziyana Nazaruk #6 2-0 11-1 5-0 -- -- -- 18-1 8-0  12-2 30-3
Gabriella Kovacs #29 -- -- 12-0 8-2 -- -- 20-2 9-0 10-4 30-6
Sofia Haggstrom #49 -- -- -- 11-0 6-0 2-0 19-0 9-0 12-3 31-3
Alisa Kagukina -- -- -- -- 7-0 11-1 18-1 11-0 -- 18-1
Martina Beckmann  -- -- -- 2-0 8-1 8-0 18-1 10-0 10-4 28-5
Totals 22-0 20-4 24-0 22-2 21-1 21-1 129-8 65-1	 68-18 177-26
